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 Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan melainkan dari 
ketekunan. (Samuel Johnson) 
 Pekerjaan yang baik dilakukan adalah pekerjaan yang dikerjakan 
bukan yang ditanyakan. 
( Bob Sadino) 
 Live for something or die for nothing. 
 Your duty as a child is lifting your family pride. 
 A winner is a dreamer who never gives up. 





Kupersembahkan kepada : 
 Allah SWT. 
 Orang tua. 
 Adikku. 
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Tujuan utama dari rancang bangun alat penetas telur tenaga surya 
kapasitas 10 – 20 butir ini adalah untuk menghasilkan daya tetas telur yang 
maksimal. 
Rancang bangun alat penetas telur tenaga surya kapasitas 10 – 20 butir ini 
dibuat dengan cara memodifikasi penetas telur yang sudah ada dengan 
menambahkan bagian otomatis untuk membalik telur serta penggunaan tenaga 
saat pengoperasiannya. Equipment–equipment yang direncanakan dalam Rancang 
bangun alat penetas telur tenaga surya kapasitas 10 – 20 butir adalah  daya motor 
yang digunakan sebesar 14,4 watt dan daya baterai yang digunakan sebesar 360 
watt. 
Pada perencanaan rancang bangun alat penetas telur tenaga surya kapasitas 
10 – 20 butir ini ada dua bagian perawatan yang dilakukan,yaitu perawatan 
terencana (Planned Maintenance) dan perawatan yang tak terencana (Unplanned 
Maintenance), Elemen-elemen yang harus diperhatikan adalah momen puntir 
pada poros, suhu dan kelembaban pada alat penetas, arus yang masuk dan 










Design of egg incubator tool with Solar power Capacity 10 - 20 Items  
( 2015: XXX + 80 Pages + List of Figures List of Tables + Appendix ) 
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The main purpose of the design tool egg incubator solar power capacity 
10 - 20 items is to generate maximum hatchability of eggs. 
Design tool egg incubator solar power capacity 10-20 items is made by 
modifying the existing egg incubator by adding an automatic part to reverse the 
eggs and the use of force when operation. Equipment-equipment that is planned in 
the design of the tool egg incubator solar power capacity of 10 - 20 items are used 
motor power of 14.4 watts and the battery is used at 360 watts. 
In the planning design tool egg incubator solar power capacity 10 - 20 
items there are two parts maintenance carried out, the planned maintenance 
(Planned Maintenance) and unplanned maintenance (Unplanned Maintenance), 
elements that must be considered is the torque on the shaft , temperature and the 
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